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図表 1　リュクス事業部における各ブランドの地域展開
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図表 2　リュクス事業部におけるメインブランドの特徴
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図表 4　売上成長率と営業利益率の変化
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図表 5　各ブランドの展開場所と製品種類によるマトリクス
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図表 7　事業部内各ブランドの比較
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